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Experimenta1 research on adaptive active noise control headphone using DSP 
Haru卯kiHARADA Takanori Akaza 
We made a prototype of叫 ptiveacti羽田1sec四位。，1h田 dphone(DSP h田dph叩 .e)田 mg也eTMS320C6711 
DSK阻 dthe daugh加 b岨何回S120め τbefilt田 d-XLMS adaptive醐加1a1gori出nis im.plemented on a 
τMS320C6711 DSK that drives a Panasonic RP-ill455 headphone (secondary 1凹 ds問 k町)阻d A岨 0-国 hnica
AT9642血町叩hones(re伽四国 and田町田町句也皿e) 百isheadph四，eWO'叫dbe useful伽田d田 mg戸riodic
und園田dsounds. By adj旧国gthe st句 SIZe， S旬hil町阻dreas世田b1yfast c皿 verg四回目白sw問。ぬined 百田
町 O四 10f"団関岡山U叩 f田 asingle frequ阻 .cy(300Hz) is 35dB. Desir吋岡田ds(500Hz)， such as sp悶 h，are 
1eft to be heaτdc1臨 1y，001，皿C叩国s1，the reduction of the ana10g headph叩 .e(c咽皿町田a1h田dph岨 .e)四 15dBand
也edesired sound is redu曲 d



























るために， Texas Instruments社製のTMS320C6711DSP 
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